
















CONIHSSION ECONOHIQUE POUR LfAMERIQUE LATINE Quatrieme session 
Mexico, D. F. 
Point 7 de l'ordre du jour 
CENTRE LATINO AMERICAIN DE FORHATION EN VUE DE LA 
PLANIFICATION AGRICOLE 
Chili: Projet de Resolution 
LA CQJ:;nI'IISSION ECONOMIQUE POUR L'AIvIERIQUE LATUm, 
1) PRENDE ACTE avec satisfaction du rapport l'informant que 
le Gouvernement du Chili, l'Organisations des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), la Commission Economique 
pour l'Amerique latine et la Banque Internationale pour la 
Reconstruction et Ie Developpement on pris des dispositions en 
vue de l'etablissement, a Santiago du Chili, en septembre 1951, 
d'un Centre Latlno-americain de formation en vue de la 
planification agricole; 
" 2) CONSIDERE qu'il est particulierement important que les pays 
d'Amerique latine proc(3dent a l'analyse technique des plans de 
d~veloppement agricole et ~tablissent un ordrede priorit~s parmi 
ces plans" dans 1e cadre de leur programme national de 
developpement economique, et pour ces motifs 
3) PRIE les gouvernements de prendre en consideration 





perfectionner leur~ ·techniques nati6nale~, et d'envoyer au Centre 
/, 
des pE:)rsonnes dlJ,men t qualifieset autbr isee s, afin que I' effort de 
leur·sp~cialisa ti6h'dans··I' analyse des pro j et s de developpement · 
agricole puisse s' int~grer efficacementet :etre utilis~ dans les 
organismes nationaux de planification et de developpement. 
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